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Eleccions municipals 1995 Eleccions municipals 1999 
Cens total 3.842 persones 
Participació 71 .05% 
Cens total 4.111 persones 
Participació 68.93% 
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Abans d'entrar en l'anàlisi dels 
quatre partits polítics cal assenya-
lar, que en aquestes eleccions 
s'han produït tres novetats impor-
tants : la primera, i potser la més 
important, correspon a l'augment 
de regidors electes del municipi, 
que en passar de 5.000 habitants 
s'ha vist incrementat en dos regi -
dors més, passant d'onze a tretze; 
la segona, és que totes les taules 
s'han agrupat en dues úniques zo-
nes per anar a votar: en les escoles 
noves i en les escoles velles i de-
sapareixen les taules que anterior-
ment estaven situades a l'Ajunta-
ment i a la Casa de Cultura; la ter-
cera, és que s'ha creat una taula 
nova (passant de set a vuit taules), 
que corresponia íntegrament als 
veïns de la Urbanització Molí d'en 
March. 
S'ha de destacar un fort 
augment en el cens electoral, en 
comparació a les Municipals de 
1995 (269 votants més), que con-
tràriament han comportat una dis-
minució en la participació. retroce-
dint 2,12 punts fins situar-se en els 
68,93%. També cal fer esment del 
fort increment de vots nuls i blancs 
produïts, amb uns percentatges 
que superen en ambdós casos 
1'1%. 
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CIU: 1.427 vots (50.38%), 
guanya 79 vots en relació a les an-
teriors municipals. Augmenta en un 
1.01% el seu percentatge, tot i que 
retrocedeix en quatre de les set 
taules comparades. És el partit que 
surt més beneficiat de la jornada, ja 
que la Llei d'Hont li atorga els dos 
regidors més, amb una pujada de 
solament 79 vots, quan altres par-
tits com el PSC i ERC, amb incre-
ments similars s'han quedat a les 
portes d'obtenir el tercer regidor. 
Amb vuit regidors renova la majoria 
absoluta que ja posseïa. Els regi-
dors que representaran aquesta 
coalició dins del Consistori seran: 
Josep M. Vallès , Marc Torres, Ra-
mon Margalef, Antoni Forcadell , Al-
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TAULA ERC CIU PSC pp N B VOTS 
1.1.A Escoles velles 76 176 76 40 9 3 380 
1.1.8 Escoles velles 64 152 63 36 4 5 324 
2.1.A Escoles velles 49 140 42 53 3 6 293 
2.1. 8 Escoles velles 49 173 37 42 5 2 308 
2.3 Urbanització 59 150 
2.A Escoles noves 74 230 
2.8 Escoles noves 65 215 
2.C Escoles noves 81 191 
TOTALS 517 1.427 
fred Lacueva, Natàlia Ferrant, 
Conxa Torres i Artur Fargas. 
PSC: 523 vots (18.45%),en 
guanya 52 en relació a les anteriors 
municipals. Augmenta en un 1.20% 
el seu percentatge, obté percen-
tatges molts similars en les taules 
en comparació a les passades 
eleccions, tot i que solament dismi-
nueix en un districte. Tindrà dos re-
gidors en el Consistori, essent dues 
cares noves en la política local : Mi-
quel Herrero i Carme Romero. 
ERC: 517 vots (18.24%),en 
guanya 60 en relació a les anteriors 
municipals. Augmenta 1.51% el 
seu percentatge, incrementant per-
centatge en quatre taules. És el 
partit que comparativament ha pu-
jat més en percentatge, consolidant 
els dos regidors que tenien fins ara. 
Els seus representats a l'Ajunta-
ment seran: Lluís Aragonès i 
Eduard Guerrera. 
PP: 293 vots (1 0.33%),en perd 
116 en relació a les anteriors muni-
cipals. Disminueix 4.65% el seu 
percentatge. Ha estat el gran fra-
cassat de la jornada electoral retro-
cedint espectacularment en per-
61 24 3 8 305 
74 27 7 4 416 
77 41 4 4 406 
93 30 2 5 402 
523 293 37 37 2.834 
centatge en totes les taules electo-
rals. Únicament ha obtingut un regi-
dor, el seu cap de llista: Marc Juni-
vart . . 
LA CONSTITUCIÓ DE 
L'AJUNTAMENT 
El passat dissabte 3 de juliol, a 
les dotze hores del migdia s'inicia-
va en un renovat Saló de Plens de 
l'Ajuntament, l'acte que serviria per 
constituir el nou consistori munici-
pal durant els pròxims quatre anys. 
En l'acte estaven representats el 
quatre partits polítics municipals 
que havien obtingut regidors, ele-
gits per sufragi universal en la jor-
nada electoral del diumenge 13 de 
juny. Els tretze regidors electes van 
procedir a la votació del nou alcal-
de, restant la votació de la següent 
manera: Josep M. Vallès, cap de 
llista de la coalició de CIU va obte-
nir nou vots (els vuit regidors de la 
seva coalició i el vot del regidor del 
PP), Lluís Aragonès, cap de llista 
d'ERC va obtenir dos vots (els dos 
regidors de la seva formació) i es 
van produir dues abstencions (les 
dels dos regidors del PSC) . Així la 
designació de l'alcalde pels propers 
CENS PART DISMIN. 
562 67,62 -1 ,20 
482 67,22 -3,66 
411 71,29 -0,47 
451 68,29 -7,58 
394 77,41 Nova 
606 68,65 -2,88 
606 67,00 -4,41 
599 67,11 -1 '17 
4.111 68,93 -2,119 
quatre anys va recaure en la perso-
na de Josep M. Vallès, per ser el 
regidor més votat. Posteriorment 
els cap de llista de les quatre for-
macions polítiques van fer un breu 
discurs on bàsicament tots van 
agrair als seus votants la confiança 
dipositada en les seves formacions 
tot esperant no defraudar les seves 
expectatives. L'acte, presidit per 
una forta calor, va finalitzar al vol-
tant de tres quarts d'una, i després 
es va procedir a un petit refrigeri 
per a tots els assistents. 
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